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悉OCLC Cataloging Subsystem, Interlibrary Loan
Subsystem, MEDLARS等，參加OhioNet 在Pitts-
burgh舉行的年會。觀摩的重要圖書館包括Library
of Congress、Faxon、UN（United Nations）圖 書
館、ISI（Institute for Science Information）、
NLM（National Library of Medicine）、NTIS
（National Technical Information Service）圖書館
等。大學圖書館則有 Indiana University、Chicago
University、Harvard、MIT、Columbia、Univer-
sity of Pennsylvania、Drexel、Stanford、UC Ber-













































































Cataloging & Classification Quarterly、Knowledge
Organization這些期刊還是每期必定翻翻，保持對
專業新知的敏感度。對於資訊組織教育的未來發
展，陳老師認為資訊組織的核心概念與資訊技術
方面的老師應該相互配合，這樣教出來的學生在
實務面上才能跟上業界的需求。
談起給學生們的忠告，陳和琴老師一再強調
人生階段性的重點應該平衡。陳老師認為，快樂
當然很重要，但更重要的是不同的人生階段都有
其最應該投注心力的部分。例如，當學生時應該
加強時間管理，掌握青春歲月把身體跟學習一起
顧好。但到了下一個階段，事業很重要，但感
情、婚姻也是重要的。陳老師笑著提醒青年學
子，「我現在退休了，可以花很多時間看韓劇，
但是你現在還不行。如果你現在把看韓劇的配額
用完了，以後你要做什麼？」
回顧青春歲月至此，陳和琴老師在訪談中頻
頻表達這一路走來自己非常平凡，卻也有許多值
得感謝的人與事。陳老師的謙和在其中表露無
遺，畢竟可以在一個專業上教導過數千位學生，
而且對學生們都影響深遠的老師絕對是不平凡
的。陳和琴老師做為臺灣圖書館界分類與編目最
重要的教育者，其不凡就在看似平凡的腳步中烙
下深印。
